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PUBLICATION OF THE REPORT
TERM  OUTLOOK
ON THE COMMUNITY'S ECONOMIC SITUATION AND MEDIW-
The Econornic Policy Committee, set up by e 'louncil decib:on of l8th  February
T9?4 to promote coordination of Member States I  short and medium-term economic
policies,  has sent to  the Council and the Commission a report on the Community's
economic situation  and medium-term outlook"
This report summarizes a number of studies and other work by the Commission
departments and by groups of  experts" Given the tentative  nature of the
analyses in  the report,  it  is  evident that  the underlying assumptions are
inevitably  subjcct to  a great deal of uncertainty and demonstrate only one
of many possiblc developments, Moreover, the problems raised by the adjubt-
rnents that  wj-I1 hnve to be made in  the medium term in  view of the disequilibria
in  the Member States'  economies are so complex that  they will  require many nore
major studies"
The present economic situati-on reflects  the combined influence of an exceptional-
1y vigorous bursi  of inflation  of between 15 and ?O% in  L974 in  the United
Kingdom, Ire1anc1,, Italy,  Denmark rFrance and Belglum, a tendency for  economic
act;-vity to  sla-cl<en uhich could mean a drop in  industrial  productiont  an
increase in  the nr-rmber of unempl.oyed  to nore than four million  in  December
1974 tor the Comnunity as a whole and heavy foreign trade deficits  throughout
Europe except in  Germany and the Benelux countries"
Faced with this  c'lisquieting situati.on,  the Community has probably never
before had such a pressing need for  a medium-term prograrine within  l'rhich
the necessary measures could be defined"
In the coming yeers, the Conmunity wilt  have to tackie the problems of:
(1) a slower rise  in  people's living  standards than
(ii)  stepping up the production of  goods for  export
and for  a switch to  other sources of  energy;
(iii)  an increase in  transfers of jobs between industries which carries the risk
nf hi ohor sf,p11Ctural  unemplOyment"
The report seeks to paint  a picture  of the conditions in  which the individual
Momber States ancl the Community as a whole are entering this  period of  adjustment.
The Member States'ability  to meet the new requirements of the situation  varies
with their  social  ancl economic structure,  whether it  is  a matter of the new
pattern of lnternational  trade, the capacity of domestic production to  adapt to
it,  or the efforts  z.equired in. the fielcls  of investment and employment" Moreovert
the effects  of tilc  cnergy crisis  differ  from country to  country.
in  the past;
to oil-producing countries-*-
Importa4gg ofjhg  s.Eugtura,ljlactors
Qf the social  and econonic str"ucbures.;,7hich  help to  explain the appreciable
dif f erences, betvueen niember countries, in  the trencl of inflation  ,rnd the
scal-e of the external disequ-i.l ibriar  spe ciaf  attention  is  given to  the
facto::s of production" the paLtern of  foreign trade,  the regional disequi-
Iibrj-a  and the inflexibility  resulting  fronr rliffering  systems of taxation,
soci:l  scnrrr.i't-.V and VoCational training.  These were chOSen aS exampl.eS
and are not to be seen.as an exhaustive list
the re.rati-rc sj-ze of  foreign trade and the role  it  plays in  economic developrnent
and also the pattern of  exports of the indivldual  member countries are further
impcrtanf f,actors in  the Cifferqnces.  Some countries nroved. to be more sensi-
tive  than others to the  explosion in  the lvorld market prices of  raw
materi-als: this  is  true especially 'of Italy  ianci the United. Kingdom.
:, In exportsr Gerrnanyf s i-nCustriai- strength is  shown by the proportion of
total  s:.LIes accounted- f or by industrial  products, nachinery, ancl transport
equipment. By cont::ltst, the positions of  countries such as France, Irelan<l
and the United Kingdon are cornparatively  unfar.rourabl-e.
T+  -i^  ..'l^^  *.^.:- ru  r'> crf,-bu purrlted  out. ln  the  repcrt  that  the  differences  in  structures  are
to  some extent  responsible  for  the  varying  degrees to  which Mernber States
are able  to  i-mrlement poricj_es t^  resotre  equilibrium.
I&"  t q_glllg_Slgrg,U.r I s is_an,r. ou! I o o k _f o r  r 97 I
Tho narrnnr caaL-s to  determine the  impact of  the  rise  in  energy prices  in  the
hcca rroor 1Q'7L arrc also  in  1978.  It  is  noted that  in  1974 the  rise  in  oil */t  ,
prices rvil-l bring theexporting countries extra revenue of  some g| 70 to  BOTCOO
mi lfior:,  with sone $ lO to  l-5r0OO nrill-i-on coming from the developing countries
and some $ 6O to  55!OOO miliion  from the inclustrialized  countries.  Tn L97B
th9 oil-exporting  countriest extra revenues nay have '  j-ncreased to betvreen
$ BO and t2O-OOO nLil-l-ion depending on fhe ;rrice Jrolj-cy folloqTedr'bringing
the five-year totat  to betweet $j8O antl )OO,OOO rnillion.
On the basis of thj-s analysis,  estirnates are niade as to the possi-bilities
for  the oil-producing countries to increase their  irnports and to step up
their  a.id to  the developi-ng countrie.s ,,..hich are nol" exporters of  oil-.
T+  { ^  +L^-  ,^^^^ rrr' .r.b ur"reu pusuible  fo  yTork out';he  net  deficit  of  the  industrialized  countries,
alIowi-ng for  the  ex1:octed increase  in  the  exports.  For the  Comn;unity as a
*hnra  rha nrrarslf  deficit  for  L974 to  L978 could be betlyeen $60 and IOTOOO
milliorr'  This  overall  figu::e  masks considerable  dj-fferences  between
Ivienber States,  ranging  frorn a large  surplus  in  Germany to  heavy d.eficits
for  other  countries  such as Italy,  the  United  Kingdom, Ireland,  Denmark and
France 
"
The report  then sets  out  to  analyse the  consequences for  the  structure  of
the  Member Statesl  productive  ,'rJlpar:ltus of  the  increase  in  exports,  and the
development  of  alternative  courses of'energy,  and the  effects  on the
nnf  f arrt  nf  Anmagf ig  demand  of  cLr;rnses  i n  reI  ai;i  ve  r;ri  ees V  U  lJl  l\/VUo
kecf  nni  rro  anrri  I  '-  '  't  ' i-brium and'adapting  the  ilember StatesI  economies to  these
new conditions  v4i11 impose a burden  .hich,  for  the  Cc'mmunity :rs a whole,
"'i'r I  --^]^-'].1"  ^nount in  real  ter.ins to  sor,re z Lo 4% of  GNP, to  be taken rYrrr  rrr  vuauIJ  q
essentially  from consumption ( Z to  2.571 tor  the deterj-or.rtion in  the terms
of trade, O.2 to O,3?6 for  Qebt servicing and O.5 to  L% for substitution
anC conversion investrnent. )-n -
The i'ndivioual countries t  shares of this  burden,,/?ft8*"""y consiclerable' dif:
ferences in  fhe transfers tha.t 1,yill have to be macie l'n terins of  excendlture
on GNP, trking  into  :rccount thc bali'nce of ilayments situation  at the outset,
and al-so nean th:lt  sorne cotrntri.'-a nay have to  stagger the adjustments oYer
a  ncriod  c.xhr,^r..,'--  +L^+  ^^r,r1r(1 d  hv  thr,  renOI"t. A  IrqrIvU  V  VSVUllrb  LllulV  vvvslUtt  uJ  ullu  rsLJ
fn view of the scalb of ttre clisequiiibrir,  the tirne required for  the
1rActrssarv ar'l irrsf.nnent s :n.l the considereUlc lif  ferences in  the situations J  q\r  J
of the individual  menber countries, the rcport  cloes no more than seek to
give a plcture  of certain possible trends. It  does not go as far  as proposing
the measures rec{uire,.1 to  rerilove these clisequilibria.
f t  is  nor,v f or the Commission  ancl the other Community institutions,  in
pa::ticu.lar in  the f ourth  nieclium-term  econornic policy  programme (I9?6-80)
which it  has just  been decideci to prcpnre, to  follow up these initial
anrlrisoq hrr in-6]spth studles and to work out:  mainly at  Community level,
the most appropriate polici-es to help rer;ove the clise quilibria.gMMISSIONEN  FOR DE
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PUBLICATION DU
A MOYEN TERME
RAPPORT SUR LA SITUATION ET I,ES
DE IA COMMUNAUTE
PERSPECTIVES ECONO}.{IOUES
Le Comit6 de politique  6conomique,  cr66 par une d6cision du Conseil du 18 f5vrier  l9?4, afin  de contribuer ri la  coordination des politiques
6conomiques  d. court et d moyen termes des Etats membres a transmis au Conseil et d 1a Conmission un rapport sur 1a situation  et les perspectives
6conorniques ii rnoyen terme de Ia  Communaut6"
Ce rapport constitue la  synthdse drun certain nombre dr6tudes et de r6flexions tant  des services de l-a Commission que de groupes drexperts"  Compte tenu du caractdre pr6liminaire  des analyses propo"6ru par ce rapport, i,I  va de,soi que les hypothdses sur lesquelles i1  srappuye ne peuvent 6tre que tr6s incertaines et ne constituent par cons6qulnt qutun choix effectu6 parmi de nombreux d6veloppements possibles.  Far ailleursf  1es probldrnes  soulev6s 
.-
par les  ajustements d  ooyen terme n6cessit6s par 1es d5s3quilibres 5conomiques que connaj-ssent  1es pays membres sont drurc.complexit6 telle  qutils  reql6pont de nombreu'es et importantes 6tudes cornpl6mentaires.
La situation  6conomique actuelle  se caract6rise par 1a sinultan6it6  d,une pression infLationniste  exceptionnellement  forte  se situant  notamment entre 15 et 2a/ en 1974 pour 1e Royaume-uni, lrlrlande,  1tItalie,  1e Danemarkrla France et la  Belgique, d.rune tendance d 1'affaiblissement de laetivit6
6conomique nrexcluant pas 1e risque dfune baisse de 1a production industrielle, drun a-ccroissement  du nombre de ch6meurs qui s'61evait d. prus de 4 millions en d6cembre J-974 pour I'ensembl-e de la  Comrnunaut6 et du a6ficit  important des 6changes ext5rieurs de tous les  pays europ6ens A lrexception de 1a R6publique f6d6ra1e dtAllemagne et du Benelux"
Devant 1e caractdre pr6occupant de cette situation,  jamais probablement
1a conmunaut6 nta eu un besoin aussi urgent drune prospective d moyen terne d' f  int6rieur  de Iaquelle se dSfiniraient  tes actions n6cessaires.
La comnunaut6 aura d' erfronter  au cours des prochaines ann5es 1es probJ-droes suivalts  :
-  une 616vation du niveau rie vie  des m6nages plus lente  que par le  pass6;
-  une augmentation de 1a production de biens destin6s d lrexportation  vers 1es pays p6troliers  et i  1a reconversion 6nerg,5tique;
-  un accroissement  des transferts  sectoriels  dtemploi comportant 1e risque drune augmentation du ch6mage structurel.a
I
.-2-
Ce rapport tente dt6clairer  les  conditions dans lesquelles chaque Etat membre
et la  Cornniunaut6  dans qon ensemble aboldent cette.p5riocle de r6ajustementsn
&es structures socio-6conomi-ques de chaque Etat membre soflt "n uifut  plus ou
moins adaptees aux nouvelles exigences de la  situation:  qutil  sragisse des
nouvelles oriientatj-ons  du comrnerce international,  des oapacit6s de la  production
interne d u'y adapter.ou encore des efforts  n6cessai""" en natitlre drinvestis*
sements et drernploir  Par ailleurs,  lesleons6'quences de la  crise  de.lr6nergie
sont dj-verser",ient ressenties par chacun des pays membres;
hnp.or tgnc g cleg-p h6 noing*-s trgc tgre1e
Pa-rrni l-es structures socio-6conorniques qui contribuent.d  expliquer que 1e d,5-
veloppement  d.e lrinfl-ation  ct  quele niveau d.es d,5s6quilibres ext6rieurs aient
6t6 sensiblement rcliff'6rents  drun pays i  1td.utre, une attention particulidre
a 6t6 port6e.aux facteurs de pqoduction, A l-a structure du commerce cxt6rieul,
aux d6s6quilibres 16gionaux et'aux rigidit6s  r6suf.tant de sys'tdmes fiscaux,
de protection sociale et de forrnation professionnelle "diff5rents.  Ces thdmes
ont 6t6 clioisis  ri titre  iflustratif  et nront aqcune pr6tention A Itexhaus'ti-
vi!6..
La place clu comme:'ce ext6rieurr. son 16le dans Ie  d6veloppe.ment  6conomique et
la ,structure des exportations rle chaque' pays menbre rep16sentent un 6l-6ment
intportant de diff6renciation"  0n constate taotamment que certaj-ns pays 6tal-ent
plus sensibles clue dfautres A Itaugmentation brutale des prix  des mati6res pre-
midres sur le  march6 mondial :  c?est notarnment Ie cas de lrltalie  ou du Royaume-
Uni.  E"!t ce qui conqerne les exportations,r, la  vocation.j-ndustrielle de lf Aile-
magne sc refldte  'dans la' part  61cv6e cles produits industriels,  des machin'es
et  du mat6rief cle'transport ilans se6 exporrati-ons glo.bales.  En revanche,
des pays comne la  Fiance, lrIrlande  ou.l.a Grande-Bretagne ont une position
relativernent d6favorable.
Le rappcrt note 6galenrent que l-es divergences structurelles  expliqaent dans
une certaine mesure l-a plus ou moi"nb'gfahtle  aptitude des Etats membres d. i;rett:e
en place des politiques  facil-j-tant l-e retour ,i 1t6qui1ibre.
EffeSs de la  crise  de ]t6nergie et perspeclives 19lB
T,e r:nrrn: t  i.onts cle d6termj-ner pour lrann6e de base 1974 et, pour lthorj-zon  1978
fes consSquences de la  hausse du prix  dc. lt6nergie.  Le rapport note quten i)14
les pays exportateurs  de p6trole tireront  de 1a hausse du prix  de ce produit
un revenu suppl6mentaire de 70 i  BO milliarcls  de  $ qui en lfoccurence seront
A 1a chiarge des pays en voie de d6"reloppement  pour envi-ron 10 d 1J milliards
et  des pays inclustrialis6s  pour environ 60 A 65 mil-l-iards.  Ltaccroissenent.
des revenus suppl6mentairc,s des pays exportateurs pourrait  se situer  en 1978
entre Bo et  120 miltiards  de $ selon }a politique  de prix  de vente choisie,
0n obgiendrait airsi pour une p6riode de )  ans un total  curnul-6 de ltordre  cle
f8o a )oo milliards  de $.
A partir  de cette analyse, des estinrations sont faites  sur les possibilit6s
dtinportations  arlditionnel-les des pays p6troliers  et  sur lraccroissenent  de
lf aiJ.e quti-ls pourrai-ent consentir aux pays en voj-e de d6veloppenient non ex.
portateurs  d.e p6troie.  Ces analyses permettent de degager le  d6ficit  net
des palys indust,rialis6s  compte tenu de lraccroj-ssement attendu de leurs  ex-.
portatir:ns.  Pour ia  Cominuna.,ut6 dans son ensemble, ce d6ficit  cumul5 pourraic
so sj-tuar pour la  p5riode de 1974 A. E|B  entre 60  et  90 milliards  de $"
Ce chiffre  global recouvre de tres  grancles in6galit6s  entre Etats nembres,
allant  drun exc6dent 6lev6 pour Ia R6publQue f6d.<irale dtAllernagne d des d6fi--
ci-ts importants pour drautres pays tels  que 1rftalie,  1a Grande-Bretagne,
1?Irlande, le  Danemark ou la  France.-)-
!.
:.
Le rapport 6bauche ensuite une analyse cles cons6quences sur la  structure de 
I
lrappareil  proCuctif, des Etats membres cle l-taccroisseniejnt des exportations,
du d6velopicernent de sources 6ne r.56tiques de substitutj.on'et  cle lrincid.ence
de la  modj-fication cLes plix  relatifs  sur la  composi-tion. de la  demande int6-
rj-eure r  : 
:
Lc retour a lr6quilibre  dt 1'ade"ptation  des 6cohomies des Etats mernbrcs d, ces
cond.ition" ttourr"ll-es entralnent Lne charge :  pour I t ens_emble de Ia  Conrnun:lut6 , celre-ci  sr6ldverai-f en terrnes r6els A ehviron 3 d 4 %'au pNB qui p,Sseront
essenti-ellenent sur la  consomr.ration  ( 2 d 2rJ )6 pour l-:r d6t6rioratiln  des tci.mes
de lt6change, Ar2 d OrJ li) paur le paiement des int6r6ts  et  015 e 1 % pour les
in-,restissenents de substitution  et  de -reconv€rsion).
La r<-lpartition de cette charge prr  pays fait  appar.ai,tre Ia trds  grande Cispr-
rit6  des ti'ansferts  ert terr:nes dtutilisation  du PNB a r6a -iser  cornpte tenu
de la  situati-on de d6part des balances d,e paiements et  ii;rplique pour certains
pays un,Stalenent cles ajustements sur une p6riocle pouvant d6passer cellq  re-
tenue par le  rapport 
:
Lf arnple.ur des di.s6qui-li-bres, la  longueur cles a justernents nScessaires, 1a
situation  trds in6gale rlans la,1uelle se trouvent les pays mernbres expliquent
que ce rapport se soit  limit6  d essayer de pr6ciser certaines 6volutions
possibles.  11 nra pa.s eu pour anrbition de proposer les  mesures n6cessaires
pour r5solber ces d6s6quilibres.
Tl annertienf. rt,o-intenant A la  Comrnissi-on et  aux autres Institutions  de 1a
Comnunaut6, notamment dans le  cadre du 4dme programme de politique  6conomique
ii, moyen terme (19?5-BA) dont la  pr6paration "i"nt  dt6tre  aa"iaA" dIapprofondi-r
dtune part  ces pr:eruidres anatysel, he rechercher df autre part  tes politiquee
les plus A rn6r're, de faciliter  ia  r6sorptJ.on cles d6s6quili-bres  et  ce princf-
palement dans un cadre comrnunautaire,
-3-i-!-3-